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Niezwykáa, innowacyjna, multisensoryczna Trasa Górnicza w wielickiej kopalni umoĪ-
liwia jedyną w swym rodzaju podróĪ w czasie i przestrzeni. Przenosi uczestników podziem-
nej wyprawy do minionych stuleci (aĪ po wiek XIV), ukazuje techniki wydobycia i pracĊ 
górnika w róĪnych epokach historycznych. Daje turystom moĪliwoĞü podziwiania efektów 
wielowiekowej dziaáalnoĞci natury w postaci geologicznych zjawisk oraz poznania tajników 
zawodu górniczego. W ramach Trasy Górniczej przygotowano i udostĊpniono do zwiedzania 
21 wyrobisk komorowych i chodnikowych oraz  trzy szybiki. Wyrobiska te znajdują siĊ na 
trzech poziomach kopalni. àączna dáugoĞü  trasy wynosi  2 km.
Zjazd do kopalni jest zarazem przejĞciem do innego Ğwiata – turysta zostawia swe co-
dzienne Īycie na powierzchni i na kilka godzin staje siĊ początkującym górnikiem, czyli Ğle-
prem. WyposaĪony w lampĊ górniczą, kask oraz pocháaniacz tlenku wĊgla, zdobywa wiedzĊ 
i doĞwiadczenie pod okiem górnika przodowego, by na koniec zostaü uhonorowanym certy-
¿ katem przynaleĪnoĞci do górniczej braci. Podczas trzygodzinnej wĊdrówki czeka go wiele 
zadaĔ, wyzwaĔ, przygód i niespodzianek (Fig. 1). 
Swoistą kapsuáą czasu jest winda, która zwozi uczestników wyprawy na  I poziom (57 m), 
w inny Ğwiat. W gáąb ziemi prowadzi szyb Regis, czyli „Królewski” – najstarszy zachowany 
szyb wielickiej kopalni, wydrąĪony w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego.
Na podszybiu przodowy przydziela zadania poszczególnym uczestnikom wyprawy: po-
kutnicy-metaniarze, mierniczy górniczy, tragarze, mapowi, kruszacy, pomocnik koĔcowego. 
Nazwy te są nieprzypadkowe – ĞciĞle wiąĪą siĊ z wykonywanymi zadaniami oraz tematyką 
zagadnieĔ poruszanych podczas wĊdrówki Trasą Górniczą. 
PoĪary… W dawnych wiekach w kopalni trwaáy nawet rok. W komorze Boczaniec 
(XVI w.) zachowaáy siĊ jeszcze ich Ğlady. Boczaniec wsparto kasztami – drewnianymi obudo-
wami (najstarsze pnie uĪyte na BoczaĔcu ĞciĊto zapewne okoáo roku 1545, najwiĊksze liczą 
sobie nawet 70 cm Ğrednicy), na których wciąĪ widaü czarne Ğlady Īywioáu sprzed 400 lat. 
Jedną z przyczyn poĪarów byá metan, dlatego przed uczestnikami wyprawy, którzy 
otrzymali funkcjĊ metaniarzy, stoi odpowiedzialne zadanie: pomiar metanu przy uĪyciu 
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specjalnych urządzeĔ (metanomierzy). W dawnych czasach jedynym sposobem, by uchroniü 
siĊ przed wybuchami tego gazu, byáo jego wypalanie. TĊ niebezpieczną czynnoĞü wyko-
nywali tzw. pokutnicy. Wznoszono teĪ tamy przeciwpoĪarowe, np. z cegieá, páyt wykutych 
w soli i drewnianych kantówek. Pokrywano je dodatkowo gliną – na Trasie Górniczej moĪna 
zobaczyü tego rodzaju zabezpieczenia zbudowane w XVII wieku.
Podziemia są peáne tajemnic, mocy niepojĊtych i nadprzyrodzonych. Zrozumiaáa zatem 
staje siĊ górnicza religijnoĞü, o której Ğwiadczą rozsiane po kopalni miejsca kultu. Najstarsze 
udokumentowane miejsce sakralne znajdowaáo siĊ w komorze Boczaniec – poĞwiĊcona Ku-
negundzie (Kindze) kapliczka stanowiáa wotum za ocalenie kopalni z wielkiego poĪaru z roku 
1644. W roku 1697 kaplica ta spáonĊáa, a zarzewiem ognia okazaáa siĊ – o ironio – przewró-
cona na oátarz Ğwieca. KapliczkĊ jednak odbudowano, tym razem poza obrĊbem solnej bryáy, 
w której wydrąĪono komorĊ Boczaniec. Z dawnego wystroju po dziĞ dzieĔ zachowaáy siĊ 
jedynie drewniane elementy oátarza oraz zniszczone przez wilgotne powietrze ¿ gury ĞwiĊtych 
Klemensa i Stanisáawa ze Szczepanowa. DostĊpu do wnĊki z kapliczką broni solidny kaszt, 
wyciĊto w nim jednak przejĞcie – dla pokornych, bogobojnych i zaciekawionych.
Kliny, kilofki, liny… Oprócz tego ekwipunku od XVI wieku górnicy mieli teĪ do pomocy 
konie, które nie tylko obracaáy potĊĪnymi kieratami na powierzchni, ale teĪ pracowaáy pod zie-
Fig. 1. Górniczy trud. Droga do komory Janik
Fig. 1. Miners’ toil. The way to the Janik Chamber
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mią, ciągnąc sanice, a potem wózki z urobkiem oraz napĊdzając drewniane krzyĪe. Podziemne 
stajnie byáy przestronne i suche. Jedna  z nich znajdowaáa siĊ w komorze Fortymbark (XVI w.). 
Górnicy dbali o zwierzĊta, bowiem od ich dobrej kondycji zaleĪaáy postĊpy w pracy. 
Tam gdzie są konie, jest siano. JeĞli jest siano, są teĪ myszy. A skoro myszy, to i koty! 
Po dawnej kopalni buszowaáy zatem koty i kociska – podobno Skarbnik lubiá przyjmowaü 
postaü tego sprytnego i cichego zwierzĊcia. Skarbnik wiedziaá, co robi. ZwinnoĞü przydaje 
siĊ bowiem w kopalni – do komory Janik (XV w.) trzeba siĊ niemal wczoágaü (jest teĪ áa-
twiejsza droga), by sprawdziü jej stan techniczny. Pomiar objĊtoĞci kasztu  to zadanie dla 
mierniczych. Nie ma miejsca na zgadywanie, trzeba braü siĊ do pracy, z czego skrupulatnie 
rozliczy przodowy. 
Poprzecznia PowroĨnik, dawniej miejsce skrĊcania sznurów, lin i powrozów, dziĞ plener 
do nauki splatania liny. To waĪne zadanie, w którym bierze udziaá caáa grupa. ĩycie górni-
ków zaleĪaáo wszak od wytrzymaáoĞci lin – te najgrubsze sáuĪyáy do zjazdu i wyjazdu na po-
wierzchniĊ. Lina juĪ gotowa? Znakomicie, bo na Ğmiaáków czekają kolejne wyzwania. Trzeba 
sprawdziü, czy moĪna wejĞü do komory Gospoda. Górotwór przypomina Īywy organizm 
– w jego wnĊtrzu wciąĪ oddziaáują potĊĪne siáy, które trzeba monitorowaü. Zabezpieczanie 
kopalni jest procesem ciągáym. W wyeksploatowanej na przeáomie XV i XVI w. komorze 
Gospoda zastosowano róĪnego rodzaju zabezpieczenia: obudowĊ organową, kaszt wypeánio-
ny drewnem oraz urobkiem, mur z kostek solnych przekáadanych drewnem oraz ¿ lar solny. 
W komorze Lipowiec (XVIII w.) znajdowaáa siĊ kiedyĞ kaplica Ğw. Jana (obecnie na 
III poziomie w obrĊbie trasy turystycznej). Przodowy nakazuje zgasiü lampy. Kandydatów 
na górników ogarnia kopalniana ciemnoĞü – nieprzenikniona, pozbawiona jakichkolwiek 
punktów orientacyjnych. W takim mroku trudno nie przywoáywaü pomocy Boga i ĞwiĊtych 
patronów, trudno nie wierzyü w Skarbnika i Biaáą Panią. Dawny górnik musiaá zawierzyü 
Ğwiatáu kaganka. Zawsze przed szychtą pobieraá garĞü áoju, która miaáa mu wystarczyü na 
czas pracy i powrót na powierzchniĊ. 
Komora Korytno – pierwsza informacja o tym miejscu pochodzi z roku 1518, choü eks-
ploatacja trwaáa zapewne juĪ od wieku XV. Na miejscu kandydaci na górników odnajdują 
mapĊ. Przed mapowymi ambitne zadanie – za jej pomocą sami bĊdą teraz wytyczaü dalsze 
etapy wĊdrówki. Po drodze jeszcze pomiar konwergencji, albowiem bezpieczeĔstwo w ko-
palni jest sprawą najwaĪniejszą.
JeĞli mapowi dobrze wykonują swe zadania, grupa tra¿  do komory Tanecznica (XVI w.), 
gdzie czekają zadania m.in. dla kruszaków. DuĪe zagroĪenie w kopali stanowiáa woda 
(w chodniku widoczne ujĊcie wycieku wodnego) – w Tanecznicy adepci górniczego zawodu 
mają za zadanie uruchomiü koáo czerpakowe i sprawdziü za pomocą solomierzy poziom za-
solenia. Odkuwanie solnej bryáy przez kruszaków czy transport wózka wypeánionego urob-
kiem to ciĊĪka górnicza profesja. ĝlepry próbują teĪ swoich siá z tzw. psem wĊgierskim. 
W pochodzącej z XVII w. komorze Rzepki znajdowaá siĊ kierat, który obsáugiwaá szy-
bik Nadachów. 
Czas na chwilĊ zasáuĪonego odpoczynku. Przodowy chĊtnie opowie o górniczych trady-
cjach. Górnicy? CóĪ, to ludzie ciĊĪkiej pracy, ale niepozbawieni poczucia humoru. Choüby 
taki zwyczaj karczmy, czyli odĞwiĊtnego spotkania przy dobrym trunku i Īartach. Jak gáĊboki 
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jest Nadachów? Adepci górnictwa szacują jego gáĊbokoĞü, wrzucając kawaáki soli. Szybik 
siĊga IV poziomu kopalni. 
Tymczasem grupa Ğleprów zmierza na poziom II. Poprzecznia Karolina, komora Fran-
ciszka Karola (XIX w.), podáuĪnia Klemens (XVIII w.) – juĪ same nazwy zdradzają epokĊ. 
Czasy austriackie. Komora Franciszka Karola (Fig. 2) byáa jedną z atrakcji dawnej trasy 
turystycznej. PoĞwiĊcono ją habsburskiemu arcyksiĊciu, który wielicką kopalniĊ odwie-
dziá dwukrotnie – wydarzenia te upamiĊtniono niezwykáym solnym obeliskiem. Zachowa-
no teĪ beczkĊ, którą Franciszek Karol osobiĞcie nabiá solą. Austriacy wprowadzili ksiĊgi 
zwiedzających – po dziĞ dzieĔ znakomici goĞcie podpisują siĊ na ich kartach, doáącza-
jąc m.in. do Fryderyka Chopina, Dymitra Mendelejewa, cesarza Franciszka Józefa I czy 
Jana Matejki. 
Zwiedzanie Trasy Górniczej jest nie tylko wĊdrówką przez miejsca – komory i chod-
niki, ale równieĪ wyprawą przez stulecia. Dwie nowoczesne windy zamontowane w szybie 
Regis (o udĨwigu 1600 kg kaĪda, przystosowane do przewozu 21 osób) dziaáają niczym 
wehikuá czasu i zabierając turystów na poziom I, jednoczeĞnie przenoszą ich w czasy Ğre-
dniowiecza i renesansu, kiedy to powstaá ten wáaĞnie rejon kopalni. Im gáĊbiej, tym bliĪej 
wspóáczesnoĞci.  PodróĪ przez czas i przestrzeĔ koĔczy tradycyjny skok przez skórĊ – obrzĊd 
Fig. 2. Komora Franciszka Karola. W gáĊbi solny obelisk
Fig. 2. Franciszek Karol Chamber. A saline obelisk in the background
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ten symbolizuje przyjĊcie do górniczego stanu i uczestniczą w nim wszyscy adepci wyma-
gającego podziemnego fachu. 
Prace związane z projektem Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wielicz-
ka” trwaáy ponad dwa lata, zostaá on do¿ nansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dota-
cja zostaáa przyznana w ramach Dziaáania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znacze-
niu ponadregionalnym. Caákowity koszt realizacji projektu wyniósá 54 101 278,03 záotych. 
WartoĞü kosztów kwali¿ kowanych projektu zamknĊáa siĊ w 38 155 889,17 záotych, z czego 
21 668 729,46 záotych stanowiáa dotacja unijna. Na powierzchni odrestaurowano zabytko-
wy budynek nadszybia szybu Regis, przywrócono mu nie tylko reprezentacyjny wygląd, ale 
takĪe oddano do dyspozycji turystów. Zamontowana w nim winda debiutuje w górniczych 
warunkach. WáaĞciwie tego rodzaju urządzenie nie potrzebuje wieĪy szybowej, niemniej po-
stawiono i tĊ, by Regis mógá na powrót cieszyü oczy peánym blaskiem i podkreĞlaü górniczy 
charakter Wieliczki.
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